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NOTES SUK LES ClîmALOrODES, 
par W. ADAM (Bruxelles). 
X. — Sur quelques céphalopodes de la mer d'Islande. 
Au coui-s de ses voj'ages dans la mer d'Islande, V. Billet, 
Lieutenant il la Miiiine de l 'Etat Belge, a recueilli quelques 
céphalopodes dans des profondeurs de 72 250 mètres. 
Ce matériel comprend cinq espèces : deux des espèces récoltées 
sont typiques pour la région boréale-arctique (Rossia glaucopis 
Lovén et Bathijpolypvs arcticus Prosch), les autres habitent les 
régions méditerranéenne-lusitanienne boréale [Todarodes sagit-
tatus (Lamarck) et Eledone cirrhona (Lamarck) ] et lusita-
nienne-boréale (Scpiola atlantica iVOi-hignj). 
Rossia (AUorossia) glaucopis Lovén, i8^5. 
1815. Rofisia glaucopis LovÉx, Ofv. Svenska Ak. Förh., IV, p.135. 
1908. — — PFEFFEU, Nord. Plankton, 0, p. 37, figs. 
30-37. 
1!)22. Rossia (AUorossia) glaucopis GRIMPE, Sitz. ber. Naturf. 
Ges. Leipzig, 45-48, p. 43. 
1925. — _ — GRIMPE, Wiss. :^[eeresun-
ters. Helgoland, XVI, 3, 
p. 21, fig. 8, pi., fig. G. 
1932. Rossia glaucopis RORERTSCX, lîapp. Conseil Int. Expl. 
Mer, Appendix I , p. 133. 
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1933. — — GRIMPE, Fauna xVictica, VI, ö, p. 500. 
1933. — — GiuE(!, Tiom.so Museums Ai-sheftei', 53, 
1, p. 11. 
19-33. — — GRIKO, lïei-gens !Mu.seunis Aibok, Xa-
tni'v. V., 4, p. 12. 
1934. A'o.s.s/rt (Alloronsid) (/laiicopia THIKLE, Ilandbucli, p. 95C, 
fig. 873. 
1937. Rofifiia (jlnueopis KOXDAKOV, Transact. Arctic Inst. Lenin-
grad, L, p. «3, fig. 5-fi. 
O R I O I N E K T M A T É R I E L : 
a. Autour de G(>" 23' N. - 12^ ' 53' W., à l 'Est de I'accore des 
100 brasses sis au Nord de Digranes Flak, fond dur de 200-2.50 m., 
U/15-Vi-1938: 1 9-
h. Autour de 60" 50' X. - 14° 40' W., à l'accore Est du « Kiöl-
sen r.ank », fond dur, 15-VI-1938: 1 9. 
c. Autour de GG" 27' N. - 21° W., sur le banc à l'Ouest du « Hu-
naflor Dyb », fond dur de 150-190 m., 16/20-VI-1938 ; 29 9, 2c? J . 
(7. Autour de GG° 20' N. - 12^ 28' W., i\ l 'Est de l'accore N.-E. 
des 100 bra.sses de Digranes Flak, fonds divers de 180-220 m., 
20/24-VI-1938: 1 9, 1 J . 
IHiiiimsions (en mm.) de la fomollc adulte («) : 
Manteau : longueur dor.sale 27 
longueur ventrale 25 
largeur 82,5 
largeur y eompris les nageoires . . . . 39 
cpai.sseur 17 
Tète : longueur 19 
largeur 19 
épaisseur • . . 11 
droite gauche 
Bras : I 24 | 25 
11 2'i 1 24 
111 32 3(j 
IV 25 j 26 
Tenlaeules i longueur lolule 5Ü I 55 
longueur de la luiisr-ue K^ . 14 
Nageoires : longueur 18 17 
largeur 11 ' 11 
distaneo enlre lu base de.^  nageoires et le 
bord palléal G i 6 
Ventouses : diamètre maxiuiiiiu i .g 
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DESCUIPTIOX : Seul, le pieinier exemplaire femelle est adulte 
et en bon état de conservation. Bien que les ventouses distales 
des bras sessiles montrent çà et lil une disposition en trois on 
(piatre rangées longitudinales, l'exemjdaire se laisse facilement 
identifier comme A'o.s-.s/V/ f/laiicopi.'i à cause de la face dorsale 
tuberciilée du manteau et de la tête. Les aberrations de la dis-
position caractéristique des ventouses s'expliquent par la forte 
contraction des bras lors de la fixation dans une solution de 
formol. Les ventouses des tentacules sont placées en 7-8 rangées 
au milieu de la massue. 
EEMAiî(}rES : L'espèce a déjà été signalée sur la côte Sud 
d'Islande par Joubin (19Ü1') et lîardarson (Ifli'O) (voir Grimpe, 
1033, p. 501), 
Selon Grim])e(l!)33, ]). 501) l'espèce ne se rencontre que sur des 
fonds vaseux. Il est à remarquer que le récolteur du présent 
matériel a indiqué pour trois des quatre localités « fonds durs ». 
Sepiola (Heterosepiola) atlantica d'Oibign)-, iSSg. 
1839. Sepiola athniiicn FÉRrssAC et n'Oiîr.iG.vY, llist. Kat. gén. 
et part. Céphal. acétab., p. 235, jd. 1, 
fig. 1-12. 
IOCS. — — l'FEFi-Eit, Nord. Plankton, 9, p. 51, figs. 
58-02. 
1922. ^cpiola(Heterosepiola)(itlnnticn GUIMPE, Sitz. ber. Xaturf. 
Ges. Leipzig, 45-48, p. 42. 
1925. Hcpiola atlantica DE«XER, Rep. Danish Ocean. Exj)., I I , 
C. I. p. 77. 
1925. Kcpiola(Hctc)-o^epiola)atlatitica GUIJIPE, Wiss. ileeresun-
ters. Helgoland, XVI, 3, 
p. 17. 
1933. fiepiola athnitica GRIMPE, Fauna Ai-ctica, ^ ' I , 5, p. 499. 
1933. — — GRIEG, IJergens Museums Arl)ok, Xa-
tnrv., r., 4, p. 11. 
1933. — — ADAM, F.ull. :\[ns. roy. TTi.st. uat., IX, 
4(i, p. 9. 
1034. — — Ai.AM, Ibidem, X, 24, ]). 1. 
1034. ^cpiola(llctc)-(»<cpiola)atlantica THIET.E, riandbucli, p.9.58. 
1935. Hcpiola atlantica STEVEN.SOX, J. of Conch., 20, 4, p. 104. 
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10:!T. — — VAN E E G T E R E N A L T E N A , Bi jdrage kennis 
loss. , subt'oss. ree. MoUusken.. . Neder-
landsche S t randen . . . , Rot terdam,p.110. 
O R I G I N E E T MATÉKIKI. : 
A u t o u r de 03" 44' X. - 21" 20' W. , fonds propres , 72115 m., 
10/U;-Y-1938: W ó ó, ld 9 9 • 
REMARQUES : Les exemplaires sont de ta i l les différentes, mais 
leur é t a t de conservat ion ne permet p a s une descr ip t ion détaillée. 
La récolte de l 'espèce su r la côte Sud de l ' I s l ande confirme 
les observat ions de Degner (192Ö) qui a cons ta té la présence de 
t^rpioln ntlnntiea en t re l ' I r l ande et l ' I s l ande . 
T o d a r o d e s s a g i t t a t u s ( L a m a r c k , 1799). 
1799. Loligo sagittatus LAMAUCK, Mém. Soc. I l i s t . N a t . I , p . 13. 
ISiSO. Todarodes sagittatus S T E E N S T R U P , Overs. Vid. Selsk. 
For l i . , p . 105. 
1912. Onniiatostrcj)hcs sagittatus P F B F F E R , E rgebn . P lank ton . 
E x p . I I . F . p . 439, pis. 32 33. 
1923. — — N A E E , F a u n a u. F lo ra . Golf. 
Neapel , 33, p . 445. 
1925. — — G R I M P E , Wiss . Meeresunters . 
Helgoland, X V I , N° 3, p . 82. 
1933. — •— G R I M P E , F a u n a Arct ica , V I , 
5, p . 509. 
1934. — — T H I E L E , Uandbucl i , p. 973. 
19 : Î5 . Oiiuniixlrciilicx — STEVENSON, .7. of Conch., 20, 
4, p . 109. (Selon Winckwortl i : 
Todarodes sagittatus.) 
193(). 0)11)11 a tost repli es sagittatus B O U X I N . e t L E G E N D R E , Ann . 
Ins t . Océan., X V I , 1, p . CG. 
1937. — — KoNnAKüv, T r a n s . Arctic In-
s t i t . Len ingrad , L, p . 65. 
1937. Todarodes sagittatus VAN lÎEGTïaiEN A L T E N A , Bi jdrage 
kennis foss., subfoss. rec. !Mollus-
ken. . . Neder landsche S t randen . . . , 
Ro t t e rdam, p . 112. 
1937. — — S T E P H E N , The Scot t i sh Xat . , p . 77. 
1935. — — Ei.MiiiRST, Ib idem, p . 104. 
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ORIGINE P:T MATÉUIEL : 
Autour (le GS" W H. - l 'I ' 20' W., loiuls proi»res, 72-11.") m., 
10/16-V-1938: 2 Ç 9 . 
DIMENSIONS : voir tableau, p. (!. 
DESCKU'TION : Kos exemplaires concorilent très bien avec la 
description détaillée de l'feffer (1912). Leur cor])s est seulement 
assez court et large, mais ce fait peut être dû à la conservation 
dans une solution de formol. 
KEMARQÜES : L'espèce a été déjà signalée autour de l'Islande 
par Grondai (1899), Cardarson (1920) et Grimpe (1920) (voir 
Grimpe 1933, p. 50). 
Selon Grimpe (1933, p. 509) l'espèce manque déjà à la côte 
occidentale de Nouvelle-Zemble, à Waigatscli, dans la Mer de 
Kara et plus vers l 'Est, mais dernièrement Kondakov (1937) l'a 
signalée de la Mer de Kara. 
Il s'avère utile de donner ici quelques explications à propos 
de l'emploi du nom générique Todarodcs. En 1935, Stevenson 
faisait remarquer que selon Winckworth : « Hoyle and liis suc-
cessors are wrong in using this name for the sagittata group, as 
L. sagittata Lamarck is not among the original species of Omma-
strcphes. The type of Ommastreplies is 0 . Ixirtramii (Lesueur) 
which is closely allied to caroli and is a Sthcnoteuthis. As the 
earlier name Onimastrcphes should be used instead of Sthcno-
tvuthis, Todarodcs can be used for the species sagittattis. » 
Ces remarques de Winckworth ne sont lias tout à fait exactes. 
d'Orbigny (1835) a décrit le genre Oinrnastrcphcs pour la pre-
mière fois dans le « Voyage dans l'Amérique méridionale ». En 
parlant des espèces appartenant à ce genre, il dit (p. 47) : 
« Parmi les espèces connues jusqu'à présent, on peut compter 
le Loligo sagittata Lamarck, la seule espèce dont les bras pédon-
cules soient couverts de ventouses sur toute leur longueur ; le 
L. Oualanicnsis Less. ; le L. Brogniartii Clainv. ; le L. piscato-
ruin Lai)il. ; le L. Bartramil Les. ; le L. illccchrosa Les., le 
L. Vanicoricnsis Quoy et Gaim., et probablement le L. pclagicns 
Bosc. ». 
Le Loligo sagittata est donc bien parmi les espèces originales 
du genre Ommastreplies. 
A ma demande, M. Winckworth a bien voulu me donner des 
précisions sur cette question. Il m'a écrit (31-V-1935) : « Since 
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Dimensions (pii mm.) He Todarodes sar/itfntHs ([.amarck) 
Sex . . 
Manteau : 
Tête : 
longueur dorsale . 
longueur ventrale 
largeur 
largeur y compris le 
épaisseur . . . . 
longueur 
largeur 
épaisseur . . . . 




Tentacules : longueur totale 
longueur fie la uia.ssue 
Nageoires: longueur 
largeur 
distance entre la base dos nageoire.s 
et le bord palléal 
Nombre de jjlis fovéolaires 
Cartilage siphonal : longueur 
largeur 
Diamètre maximum des ventouses du 1='' bras. . 
» 'f' » » » 2** » 
» » » » » 3° » 
» » » » » •i" » 
Nombre de paires de \entouses du l"'' bras . . 
» » » 2" » . • . 
» » » 3° » . . . 
» » » 4° » . . . 
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37 ' 30 








however LoHyo 8<i<jittata is stated \>y Orbi^ny to belong to this 
genus, it would be available for selection as type. This however 
is not a material point. The use of Oniiiiaatrcjjlics is fi.\ed by 
Uerrmannsens's selection of type (ludicis Generum Malac. Pri-
inordia, vol. 2, p. 145) : Oinrnastrcphcs d'Orb. 1835. A'oy. Amer., 
p. 45, 50. Genus Teuthidarum. Typus: Loli<jo Burtraiiiii Jvcsucur. 
This designation of type Avas published on 8 ye])t. 1847 (.see 
IJerrmannsen, Hu])i>]. ]>. H') . . . L'l) to vol. L', ]). 2'-i'2, the .selec-
tions of type are earlier tliaii those in Gra}''s « List of Genera ol" 
Keceiit Mollusca, their Synonyma and Types » which was pu-
blished in November 1847 (Proc. Zool. Soc. London, ]>. IL'!)). » 
Dans cette dernière liste, Gray a mis le genre Oinmustreplies 
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d'Orb. dans la synonymie de Enoitloivuthis d'Orb. avec « Loligo 
sagittac » comme type. Ce point de vue ne peut pas être pris en 
considération. Les genres Ommastrcphcs et Enoplotcuthis n'ont 
aucun rapport l'un avec l 'autre. 
J e suis donc d'accord avec Winckwortli sur le fait (^ ue Hthcuo-
tcuthis tombe en synonymie avec Ommastrcphcs dont O. har-
tramii Lesueur est le type, tandis que Todarodcs a comme ty])e 
T. sayittatus Lamarck. 
Eledone cirrhosa (Lamarck, 1799). 
1799. Octopus cirrhosus LAJIAUCK, Mém. Soc. Ilist. nat. Paris, 
p. 21, pi. I, fig. 2. 
1908. Moschitcs cirrosa l'rEFFEU, Nord. l'iaiiktou, 9, IV, p. 22, 
fig. 14. 
1925. Elcdoiic cirrosa GUIMPE, Wiss. Meeresunters. Ilelgo-
laiid, XVI, 3, p. 9, figs. 2-5. 
1932. — — RoBsON, Monograph, I I , p. 2()1. 
1933. — — GRIMPE, Fauna Arctica, YI, 5, p. 198. 
1933. — — GRIEG, Bergens Museums Arbok, na-
turv. r., JS'° i, p. 5. 
1933. — — ADAM, Bull. Mus. roy. Ilist. nat. Bel-
gique, IX, X" JG, p. 8. 
1931. Ozacna cirrhosa ADAM, Ibidem, X, X" 13, p. 1. 
1935. Elcdonc cirrhosa STEVE •^sü •^, J . of Conchology, 20, 
p. 115. 
1937. — — VAX REGTEREN ALTENA, Bijdrage kennis 
foss., subfoss. rec. Mollusken... Xe-
derlandsclie Stranden..., Eotterdam, 
p. 113. 
ORIGINE ET MATÉRIEL : 
Autour de 03*' 21' X. - IG" 20' W., fonds divers (sable, gravier, 
dur par endroit, de 135-180 m. (de par t et d'autre de l'accore des 
150 mètres), 18-V-1938: 1 9, 2 de?, 1 juv. 
DiMi'ixsio.vs : voir tableau, ]>. S. 
DESCRIIPTIOX : Xotre matériel correspond en général avec la 
description de Bobson (1932). L'expansion périphérique circum-
I)aliale n'est visible que chez la femelle. L'organe siphonal du 
plus grand mâle est très remarquable, il est en forme de VV au 
lieu de W-
W. ADAM. — NOTES 
DiiiiPHiions (\) (en mm.) de Elcdone cirr/iosri (Laniaridi) 
Manteau : longiieni' dorsale. 
longueur ventrale 
largeur . . . . 
épaisseur . . . 
Tète ; longueur . . . 
largeur . . . . 
épaisseur . . . 





Membrane interbrachialo : 
dor.sale 
dorso-lalérale . . . . 
latérale 
Tentro-Iatérale . . . . 
ventrale 
Longueur du siphon . 
Diamètre maximum des ven-
tou.ses 
Nombre de filamenls par 
domi-braneliie . . . . 
Formule des bras . . . . 
Formule de la membrane 
interbrachiale . . . . 
Indices : 
Index de la largeur du man-
teau 
Index interoeulaire. . . . 
Index de la membrane inler-
brachialo 
Index des ventouses . 
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110 i 110 
l œ 1 100 
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_ _ I 
(1) Les dimensions sont prises selon la méthode de Rob-.on (1929)- La longueur 
de la tète est .la distance entre le milieu des yeux et le bord de la nu'mlirane 
interbrachiale dor.sale. 
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Le radule est symétrique (A2.3). La modification des ventouses 
distales des mâles est très peu développée, ce qui est probable-
ment dû au jeune âge des animaux. 
Fig. 1. — Eledune rirrhuia. 
Radule du plus grand mâle, x 46. 
lÎEMAUQUKs : L'espèce a déjà été signalée au Sud de l'Islande 
par Bardarson (1920) (voir Grimpe, 1933, p. 198). 
Bathypolypus arcticus (Prosch, 1849}. 
1819. Ocfopnn arcticus Pnoscii, K. Danske Vid. Selsk. Skr. (5) 
I, p. 59 ; pi. 
Vt)^2. Bathjjpolijpus arcticus Eonsox, Monograph I I , p. 280; 
pi. VI, figs. 1-2; textfigs. 30% 
53-GO. 
1933. — — GUIMPE, Fauna Arctica, \ ' I , T), 
p. 495. 
1933. — — GuiEG, Tromso Museums Arslief-
ter, Naturh. Avd. N" G, Vol. 53 
(1930), I, p. 4. 
1933. — — GuiEG, Bergens ;Museums Arbok, 
Naturv. lî. N" 4, p. 4. 
1934. — — THIELK, Ilandbucli, p. 992. 
1937. — — KoNDAKOV, Trans. Arctic Inst. 
Leningrad, L, p. CI. 





longueur dorsale . 
longueur ventrale 
largeur . . . . 
épaisseur . . 
longueur. . . . 
largeur . . . . 
épai..iseur . . . 





Membrane inlerbrachiale doi"sale . . . 
» » dorso-laléraie . 
» » latérale . . . 
» » ventre-latérale 
» » ventrale. 
Longueur du siphon 
Diamètre maximum des ventouses . . 
Nombre des filaments pardemi-branchie. 
Formule des bras 
Formule de la membrane inlerlirachiale. 
Indice* : 
Index des bras 
Index de la largeur du manteau . . . 
Index interoeulaire 
Index de la membrane interbraehiale . 
Index des ventouses 
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(1) Les dimensions sont jirises selon la méthode de Robson (1929). 
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ORIGINE ET MATÉUIEL : 
a. Autour de CC 23' N. - 12' OS' W., à l'Est de l'accore des 
100 brasses sis au î^ord de J^igranes Flak ; fonds durs de 200-
2.-0 m., U/15-YI-19H8: 1 d", 1 9-
7^ . Autour de CO" 20' N. - 12'" 28' W., à l 'Est de l'accore X.-E. 
de Digranes Flak; fonds divers de 180-220 m., 21-YI-1938, 
2 h. 30: 3 9 9. 
c. Autour de 00" 20 N. - 12" 28' W., à l 'Est de l'accore X.-E. 
de Digranes Flak ; fonds divers de 180-220 m., 22-VI-1938: 1 9-
DiMEi,\sioNs : voir tableau, p. 10. 
Fig. 2. — Bathy poly pus arcticus. 
Organes génitaux, vue ventrale: A. les organes en place, 
B. les organes étalés, x 2. 
DKSCUII'TIOX : Tous nos exemplaires sont encore jeunes. Leur 
corps est globuleux, la tête généralement un ])eu moins large 
que le manteau, avec les yeux très grands et saillants. L'expan-
sion périphérique membraneuse dont parle Kobson (1932, p. 280) 
manque dans nos exeni])laires. Dans les spécimens bien conservés 
12 W. ADAM. — NOTES 
la face dorsale du manteau, de la tête, de la membrane iuterbra-
ohiale et des bras est fortement tuberculée. Le cirrbe supra-
oculaire est ti'ès grand. Les bras sont relativement courts et 
subégaux, avec les ventouses assez petites et peu élevées au-
dessus des tissus gélatineux. La membrane interbracLiale est 
très profonde mais peu déveloi^pée le long de la partie libre des 
bras. 
Fig. 3. — Bath 1/polypus arcticiis. 
Hectocotyle, x.5. 
L'ouverture i)alléale est étroite. Le nombre de tilanients bran-
chiaux est variable, le mâle n'ayant que ."> filaments par demi-
brancliie, les femelles G-S et 8-!). Les demi-brancliies intérieures 
montrent une réduction bien marquée. Le siphon est libre le long 
de la moitié de sa longueur, l'organe siphonal est en forme 
de il\. 
Fig. i. — liâtliijpolijpuii arctictci. 
lladule de la femelle (c), x 87. 
Les organes génitaux du mâle sont déjà assez bien développés, 
mais des spermatophores ne sont pas encore développés (fig. 2). 
L'hectocotyle n'a i)as encore atteint son maximum de develop-
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pement, le nombre de laminae copulatoriae est restreint et les 
expansions latérales peu développées (fig. 3), ce qui est proba-
blement dû au jeune tige de l'animal. 
Le radule (fig. 4) se distingue de celles figurées par Robson 
(1932, fig. 58) par les troisièmes dents latérales très sveltes. 
Il y a une faible indication de plaques marginales. Robson a si-
gnalé une radule dont les dents centrales montraient la 
tendance à être tricuspides. La radule figurée par Kondakov 
(1937, fig. 1) montre la même particularité. 
REMARQUES : L'espèce boréale-arctique a déjà été signalée de 
l 'Islande par Bardarson (1920) (voir Grimpe, 1933, p. 495). 
Dernièrement Kondakov (1937, p. Gl) l'a signalée pour la pre-
mière fois dans la Mer de Kara. 
Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique. 
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